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Reikalavimai „Acta Paedagogica Vilnensia“ 
spausdinamiems straipsniams
straipsniai skelbiami lietuvių arba anglų kalbomis.
Spausdinamų straipsnių apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (apie 40 000 spau-
dos ženklų).
Publikuojami originalūs teorinius ir metodologinius švietimo bei ugdymo klausimus gvilde-
nantys, naujausius edukologinius tyrimus pristatantys straipsniai, kuriuose atskleidžiamas nagri-
nėjamos temos kontekstas, iškeliama ir pagrindžiama mokslinė problema, formuluojamas tyrimo 
objektas ir tikslas, nurodomos teorinės ir metodologinės tyrimo nuostatos, metodika, apibrėžiami 
konkretūs straipsnio tikslai ir pateikiami juos atitinkantys tyrimo rezultatai ir diskusijos, daromos 
išvados, pateikiamas literatūros sąrašas.
Į tai atsižvelgus, straipsnio medžiaga pateikiama šia tvarka:
• Spausdinamo straipsnio pavadinimas.
• Straipsnio autoriaus vardas, pavardė, mokslinis vardas ir laipsnis, darbovietė ir jos adresas, 
elektroninio pašto adresas.
• Straipsnio anotacija originalo kalba (apie 500 spaudos ženklų) ir pagrindiniai žodžiai (4–6).
• Straipsnio įvadas, jame iškeliamas nagrinėjamos temos kaip mokslinės problemos aktualumas ir 
pagrindžiamos jos tyrimo pagrindinių dėmenų (objekto ir tikslo) formuluotės.
• Straipsnio turinys (jo struktūrinės dalys turėtų atitikti iškeltus straipsnio tikslus). Iliustracinė 
medžiaga, lentelės, schemos, grafikai ir kt. pateikiami originalūs, geros kokybės, nepažei-
džiant autoriaus teisių.
• Diskusijos ir išvados. 
• Literatūros sąrašas ir nuorodos tekste į informacijos šaltinį sudaromi pagal APA (Publication 
Manual of the American Psychological Association, www.apastyle.org) standartą. 
Straipsnio tekste minint autorius būtina pateikti nuorodas į konkrečius šaltinius, skliaustuo - 
se po autoriaus pavardės nurodant jų išleidimo metus, pvz., (Pavardaitė, 2015). Kai straipsnyje 
minimas dviejų autorių šaltinis, kaskart būtina nurodyti abiejų autorių pavardes, kai cituojama 
trijų ir daugiau autorių publikacija, skliausteliuose rašoma pirmojo autoriaus pavardė, priduriant 
„ir kt.“ Kai šaltinis neturi autoriaus, pateikiant nuorodą minimas tik šaltinio pavadinimas ir išlei-
dimo metai. Pateikiant tikslią citatą iš kito autoriaus šaltinio, būtina nurodyti to šaltinio puslapį 
(Pavardaitė, 2015, p. 18), o minint to paties autoriaus skirtingas publikacijas, išleistas tais pačiais 
metais, po publikacijų išleidimo metų pridėti raides a, b, c ir kt.
Literatūros sąrašas nenumeruojamas.
Literatūros sąrašo pavyzdžiai:
○ Straipsnis žurnale:  Pavardė, V. V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, 
tomas (numeris), puslapiai. 
○ Knyga: Pavardė, V. V., Pavardė, V. V. (Metai). Knygos antraštė: paantraštė. Leidimo vie-
ta: Leidyklos pavadinimas.
○ Neidentifikuotas autorius: Antraštė. (Metai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
○ Knygos dalis: Pavardė, V. V. (Metai). Knygos dalies antraštė. In V. Pavardė, V.  Pavardė 
(red.). Knygos antraštė (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas.
○ Publikuoti konferencijų straipsniai: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. In Leidinio 
pavadinimas (puslapiai). Leidimo vieta: Leidyklos pavadinimas. 
○ Elektroninė knyga: Pavardė, V. (Metai). Knygos antraštė. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Pri-
eiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx. 
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○ Elektroninis straipsnis: Pavardė, V., Pavardė, V. (Metai). Straipsnio antraštė. Žurnalo antraštė, 
tomas (numeris), puslapiai. [žiūrėta metai, mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxx 
xxxxxxx. 
○ Interneto tinklalapis: Autorius. (Metai). Tinklalapio antraštė: paantraštė. [žiūrėta metai, 
mėnuo, diena]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx
○ Straipsnis iš duomenų bazių: Pavardė, V. (Metai). Straipsnio pavadinimas. Žurnalo antraštė, 
tomas (numeris), puslapiai. Straipsnio DOI numeris (jeigu yra). [žiūrėta metai, mėnuo, die-
na]. Prieiga per internetą: http://xxxxxxxxxxxxxx
Literatūros šaltiniai pateikiami tik lotyniškosios abėcėlės tvarka. Jei šaltinis kita abėcėle, pvz., 
kirilica, būtina atlikti transliteraciją. 
• Straipsnio santrauka (ne trumpesnė kaip 1600 spaudos ženklų) anglų kalba. Jei straipsnis 
parašytas anglų kalba, santrauka rašoma lietuvių kalba.
• Įteikiant straipsnį, atskirai pateikiami duomenys apie autorių. Be autoriaus vardo, pavardės, 
mokslinio vardo ir laipsnio, darbovietės adreso ir pareigų, nurodomos mokslinių interesų sri-
tys. Duomenys pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis.
• Kiekvieno straipsnio metrikoje nurodo ma, kada straipsnis įteiktas redaktorių kolegijai.
Straipsnio pateikimas ir recenzavimas. Visų autorių prašoma atskirame lape pateikti šiuos 
duomenis apie save: vardą, pavardę, mokslo laipsnį ir vardą, darbovietės pavadinimą ir adresą, 
telefono ar fakso numerį, el. pašto adresą, taip pat nurodyti pagrindines mokslinių interesų sritis. 
Redaktorių kolegijai rankraštis turi būti pateiktas elektroniniu paštu („MS Word“ formatu) 
acta.paedagogica@fsf.vu.lt Autorius turi pažymėti straipsnio įteikimo datą.
Pateikiant straipsnio rankraštį e-laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t.y. tai, 
kad straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publi-
kavimui kitame leidinyje.
Kiekvieną straipsnį vertina du redaktorių kolegijos paskirti recenzentai, kuriems straipsniai 
įteikiami be autorių pavardžių. Autoriai supažindinami su recenzijomis (vertintojų pavardės ne-
atskleidžiamos) ir, jei išvada dėl tinkamumo skelbti yra teigiama, prašoma pataisyti nurodytus 
trūkumus ir raštu atsakyti, kaip atsižvelgta į pastabas. Redaktorių kolegija, gavusi pataisytus 
straipsnius ir atsakymus raštu į recenzentų pastabas, prireikus gali dar kartą prašyti recenzentų 
įvertinti autorių taisymus bei atsakymus ir tada priima galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamu-
mo spausdinti.  Autoriai apie tai informuojami elektroniniu paštu.
Acta Paedagogica Vilnensia yra grynosios atvirosios prieigos žurnalas. Turinys yra nemoka-
mai pasiekiamas ir suteikiama teisė jį skaityti, išsaugoti savo kompiuteryje, kopijuoti, platinti, 
spausdinti, atlikti paiešką ar pateikti nuorodą į viso teksto dokumentus. Netaikomas embargo peri-
odas. Žurnalas yra laisvai prieinamas visiems. Nėra jokių straipsnių publikavimo mokesčių (angl. 
article processing charge). Prieiga prie žurnale skelbtų straipsnių teikiama remiantis Kūrybinių 
bendrijų licencija (Creative Commons Attribution 4.0 License, CC BY 4.0).
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Requirements for contributions  
to “Acta paedagogica Vilnensia” 
The journal publishes papers written in Lithuanian or English.
The length of the contributions is not to exceed one quire (approx. 40 000 characters). 
Manuscripts reporting original research related to education should include: background and con-
text and/or theoretical/conceptual framework, literature review, methods, findings and analysis, 
and discussion sections. The literature review should be relevant to the research topic and find-
ings. All methodologies need to be clearly described and should match the research questions or 
stated purpose of the manuscript. The findings should be clear and the arguments set forth should 
emerge from the analysis of the data presented in the manuscript. 
Considering the above mentioned, the material in the manuscript has to be presented in the 
following order: 
• Title of the article. 
• Author(s) name, surname, research title, affiliations and addresses, e-mail address. 
• Abstract in the original language of the paper (approx. 500 characters) and keywords (4–6 
words). 
• Introduction of the paper, analysing the relevance of the issue in question as of research prob-
lem and substantiating formulations of base components (object and aim) of research into the 
analysed problem. 
• Content of the paper (with its structural parts answering the objectives of the paper). Illustra-
tions, tables, charts, graphics and other material should be presented genuine, in a good quality 
and without the prejudice to the copyrights.
• Discussion and conclusions 
• List of references and citations in the text should follow the referencing style used by the 
American Psychological Association (APA style, www.apastyle.org). 
Referring to other authors in the text, references to concrete sources should be also provided, 
with the date of publication in the brackets, following the name of the author (Author, 2015). More-
over, when reference to the source of 2 authors is mentioned, the names of both are to be provided in 
the brackets. In case, the reference is made to 3–5 authors, the first time the names of all the authors 
have to be included; then, only the first author should be mentioned followed by ‘et al’. If a source 
has been written by 6 authors, only the name of the first one is mentioned adding ‘et al’ in all the 
cases of reference. Provided the source has no authors, the title of it and the year of publication are 
to be indicated in the text. 
Providing exact quotation from the source by another author, it is necessary to point out the 
page number (Author, 2015, p. 18). Referring to different publication by the same author pub-
lished in the same year, the letters a, b, c, etc. have to follow the year of publication. 
Examples of list of references:
○ An article in a journal: Author, A. A., Author, B. B. & Author, C. C. (Year of Publication). 
Title of article. Title of periodical, Volume Number, pages. 
○ Book: Author, A. A. (Year of Publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. 
Location: Publisher.
 ○ A book by an organization or a group of authors: Organization. (Year of Publication). Title of 
Publication. Location: Publisher. 
○ A chapter in an edited book: Author, A. A. & Author, B. B. (Year of Publication). Title of 
chapter. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book (pages of chapter). Location: Pub-
lisher. 
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○ Publication of a conference presentation in conference material: Author, A. A. (Year of Pub-
lication). Title of article. In Title of Material (pages). Location: Publisher. An online book: 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Retrieved 
month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx 
○ An online journal article: Author, A. A. (Year of Publication). Title of article. Title of peri-
odical, Volume (Number), pages. Retrieved month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx
○ A web page: Title of web page. (Year of Publication). Title of publication. retrieved 
month, day, year, from http://xxxxxxxxxxxxxx. 
○ Electronic copy of a journal article, retrieved from database: Author, A. A. (Year of Publi-
cation). Title of article. Title of periodical, Volume (Number), pages. Retrieved month, day, 
year, from http://xxxxxxxxxxxxxx. 
Reference list entries should be alphabetized by the last names of the first author of each work 
(numeration is not needed). The sources in non-Latin alphabet languages are to be transliterated.
• Summary of the paper (at least 1600 characters) in English. 
• Manuscripts have to include a separate section with data on the author(s). Next to the full 
name, research title and degree, institution address and title of the position, research interests 
should be presented. 
• The metrics of the paper has to provide the date of its submission to the Editorial Board. 
The procedure of Submission and Peer-Review. All authors are requested to provide on a sepa-
rate sheet the following personal data: full name, academic degree and title, name and address of the 
institution, phone number, fax number and e-mail address, main research interests.
The manuscript must be submitted to the Editorial board by e-mail (file in MS Word format). 
acta.paedagogica@fsf.vu.lt Authors of the paper should also indicate the date of submission.
Submissions should be accompanied by a letter which declares that the paper is original, i.e. 
has not been published previously and is not submitted for publication in any other journal or book. 
Every paper is evaluated by to referees chosen by the Editorial board. Referees receive versions 
without information about the author. Reviews are then presented to the authors (without revealing 
the names of the referees) and, if the reviews are favourable, the authors are expected to revise the 
papers according to the suggestions and to provide a written explanation of how the suggestions 
were taken into account. Editorial board, having received the revised papers and written responses 
to reviews, if needed, may request the referees to evaluate the papers one more time, before making 
the final decision to publish the paper.
The manuscripts that are not properly prepared are not returned, and their authors are informed 
by e-mail.
Acta Paedgogica Vilnensia is an open access journal. All content is freely available without 
charge to users or their institutions. Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, 
search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission of the 
publisher or the author. The journal does not charge fees for article processing or submission. Ar-
ticles published in the journal are distributed under a Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 
4.0) license.
We follow guidance from COPE to support the ethical publishing principles. The guidelines 
are applied to the journal editors, authors, and peer-reviewers. The journal will follow the COPE 
flowcharts on how to deal with potential acts of misconduct.
http://www.journals.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/journalpolicy
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